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S ERDANG Belajar se
cara konsisten dan
sentiasa bertanya pen
syarah walaupun di luar ma
sa kuliah antara faktor ke
jayaan penerima Hadiah Pi
ngat Emas Canselor sempena
Majlis Konvokesyen ke 32
Unlversltl Putra Malaysia
UPM mulai 18 Oktober
hingga 22 Oktober ini
Ainl Manna Ma rof dari
progräm Bacelor Pendidikan
Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua yang
mendapat Purata Gred Nilai
Kumulatif 3 927 juga muncul
graduan terbalk keseluru
han universitl itu
Beliau yang kini bertugas
sementara sebagai pegawai
penerbitan dl Bahagian Ko
munikasi UPMmenerima Pi
ngat Emas Canselor sijil dan
wang tunal RM5 000 yang
akan disampaikan Canselor
universiti itu Sultan Shara
fuddin Idris Shah ibnl Al
marhum Sultan Salahuddm
AbdulAzizShah
Selain belajar secara ber
terusan kita perlu bersikap
proaktif serta pandai men
jaga hubungan baik dengan
pensyarah bukan bertujuan
membodek tetapi bagi men
dapat keberkatan dan meng
hormati mereka katanya
seiepas sidang media Naib
CanselorUPM ProfDatuk Dr
Nik Mustapha R AbduUah
mengenai konvokesyen itu
dl slnl semalam
Selain Aini Mariria lüna
lagi graduan menerima anu
gerah ialah Falzura Rihaizad
dan Yap Whig Fen Hadiah
Amigerah Pelajaran Diraja
Lee Inn Thing Pingat Emas
Alumni Äfüäh Abd Razak
Pingat Emas Yayasan Pak
Rashid dan Ahmad Zamrl
Alimin Hadiah Syed Kec
hlk
Sementara itu Setiausaha
Agung Asean Dr Surin





7 840 graduan pelbagai bi
dang pengajlan yang mene
rima ijazah doktor falsafah
PhD sarjana bacelor dan
diplomamasing masingpada
konvokesyen berkenaan
Daripada jumlah Itu ka
tanya 176 penerima PhD ter
masuk Menteri di Jabatan
Perdana Menteri Datuk Seri
Ahmad Zahid Hamidi yang
menerima ijazah itu dalam
bidang komunikasi kemanu
siaan sarjana 1 037 bacelor
6 128 dan diploma 499
Sultan Sharafüddln Idris
Shah Ibni Almarhum Sultan
Salahuddin Abdul Aziz Shah
berkenan menyempurnakan
pengurniaan anugerah ija
zah dan diploma kepada gra
duan pada sesi pertama
Konvokesyen membabit
kan 10 sesi turut disempur
nakan Pro Canselor UPM
Tan Sri Dr Nayan Arlffm
pada sesi kedua kelima dan
kelapan Tan Sri Lim Ah Lek
sesi ketlga keenam dan ke
sembilan serta Tan Sri Rozali
Ismail sesi keempat ketujuh
dan ke 10 katanya
